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文材料第十1号訳ではabrplteconig4.3m8を四三匁八分に相当する丁銀枚､
(5)
5taispebrを丁銀五十匁と訳しており､｢長崎県史料桐第三｣や法政学二1号から掲載さ
(6)
れている武田万里子･森睦彦両氏によ｢rリチャードコックス日記J試訳｣でも同様なをつけ｡丁銀はそも挺銀･鑑ないしはをさすのであるからp-atebrslof語に
ていう限り通訳とこができる｡
幕府丁銀が鋳造される以前から鋲の形状あったことは｢三貸図案｣巻十七に慶長六年､是ノ始ナリ'是ヨ前丁銀ノ形チアレドモ諸侯/回国ニテ自分コヲ作ラシムせこ喋り英(譲葉)-云ヒ数晶
(7)
-右ノ室町殿丁銀ハ未ダ座ナドモ無之｣とあるこからも知れ､また元和期の史料に｢平田判萩
(8)
丁銀とかが散見する｡
(9)しか普通'近世において丁銀とえば次のよう幕府(灰吹る公儀貝座)
を指している｡
○諸国灰吹之上中下取合'銅ヲ加銀に立-･因玄慶長六年辛巳五月天1統丁迫相定(座初り
次第)
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1 abarofplate
2 abarofplate
3 abarplate
4 abarofsilver
5 1barplate
6 1bar
7 anotherbar
8 1barplate
9 abarplate
10 abarplate
ll 1barplate
12 abarplate
13 abarplate
14､ 1barplate
15 abarofplate
16 abarplate
17 1barplate
18 ･lplateofbar
19 twobarsofplate
ta. nn. co. Cocks,Diary
4÷ Jan.3.1616
2 1 Jan.23. 〝
4 3 8 Aug･6･ 〟
3 0 0 Nov･11･ J
3 1 0 Aug.29.1617
3 2 5 Sept.5･ J
3 9 3 ル ル
2 4 2 ※Mar.18. ∫/
4 3 0 0ct.5. J/
4 3 0 0ct.7. J/
3 6 6 0ct.9. J
3 7 0 0ct.20. ∫/
4 3 0 Nov.3. 7/
2 3 0 Aug.29.1618
4 3 0 Dee.6. /∫
4 0 0 Dec.9. J/
4' 3 0 Jan.25.1621
4 3 0 Apr.18. 〃
8 6 0 Ja.n.9. Jf
※ Peterpratt.HistoryofJapan
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国名 地名 名 称
陸奥 津軽 新極印灰吹
全津 軽沢上灰吹
かぶり上灰吹
かぶり中灰吹
福島 上灰吹
米沢 新極印灰吹
??
元塩印灰吹
秋田 上灰吹
極印上灰吹
極印中灰吹
極印下灰吹
越後 新潟 極印上灰吹
柾印中灰吹
村上 極印上灰吹
高田 上灰吹
極印灰吹
佐渡 上灰吹
花降灰吹
米独紙灰吹
上灰吹
中灰吹
上灰吹
極印上灰吹
極印中灰吹
極印下灰吹
上灰吹
中灰吹
下灰吹
(一党文八年狩野番上)
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